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11日创设了短 期证券借贷工具 (Term 



























施 : 一是在未来 6 个月收购 3000 亿美元长
期国债，支持联邦政府的救市计划；二是通
过增加购买7500 亿美元的抵押贷款支持证




































































商融资便利 (Pr imary Dea ler Cred it 
























具”(Money Market In2vestor Funding 
Facility，MMIFF)，直接向萎缩的货币市场
注入流动性。MMIFF 的具体操作有两种形










券贷款工具 (Term Asset-Backed Securities 
Loan Facility，TALF)，向消费贷款和小额
